






























































































































４）ASEAN 10カ国、南アジア 6カ国、オーストラリアおよびニュージーランドなど 18の目標国と人材、資金、技
術、文化、教育などにおける双方向の交流を拡大し、次第に「経済共同体意識」を確立していくことである。台
北駐日経済文化代表処ホームページ、（2018年 2月 11日取得，https : //www.roc-taiwan.org/jp_ja/post/40085.
html）。









年 10月 12日院臺教字第 1060191247號函核定）」、教育部ホームページ、（2018年 2月 11日取得、http : //12basic.
edu.tw/Detail.php?LevelNo＝8）。









































































月 30日取得、https : //www.rootlaw.com.tw/Attach/L-Doc/A040080081017000-1070416-1000-001.pdf）。























































































１１）經濟日報，2018年 8月 27日版（2018年 9月 1日取得、https : //money.udn.com/money/story/5641/3332732）。



































































領域課程綱要、核心素養發展手冊國家教育研究院課程及教學研究中心核心素養工作圈民國 104年 7月 21日」参
照（2019年 3月 3日 取 得，https : //ws.moe.edu.tw/001/Upload/23/relfile/8006/51358/9df0910c-56e0-433a-8f80-05a50
efeca72.pdf）。
１３）「國中教育會考」、『103年國中教育會考簡章公告新聞稿』、2014年 2月 9日版、教育部國民及学前教育署ホーム
ページ（2018年 3月 1日取得、https : //www.k12ea.gov.tw/Tw/News/K12eaNewsDetail?filter＝9F92BBB7-0251-4CB7
-BF06-82385FD996A0&id＝d12a107e-e041-4da9-a838-d81fa67122ac）。
１４）中華民国内政部移民署ホームページ参照（2018年 6月 19日取得、http : //www.immigration.gov.tw/mp.asp?mp＝
1）。








































































１６）「國小本土語必選 107學年增新住民語」、國語日報社、2015年 12月 8日版（2018年 11月 28日取得、https : //
www.mdnkids.com/news/?Serial_NO＝95960）。
１７）「新住民語文教育資源中心」ホームページ、（2018年 11月 28日取得、https : //newres.pntcv.ntct.edu.tw/ischool/pub-
lishpage/15/）。




２０）「教部違法不審定／閩南語教科書價差 3倍」、自由時報電子版、2010年 3月 22日版、（2019年 7月 26日取得、
https : //news.ltn.com.tw/news/life/paper/381735）。






























































２２）「母語社團反彈批密室協商」、自由時報自由評論網 2006年 9月 25日版（2018年 11月 23日取得、https : //talk.ltn.
com.tw/article/paper/94896）。
２３）「108學年度第 1學年第 1學期教科書審查結果公告」（2019年 7月 26日取得、https : //www.naer.edu.tw/files/15-
1000-16186,c255-1.php?Lang＝zh-tw）。
２４）「國民中小學教學支援工作人員聘任辦法」2018年 8月 28日改定、植根法律網（2018年 11月 28日取得、http : //
www.rootlaw.com.tw/LawContent.aspx?LawID＝A 040080080002500-1070828）。
２５）「社團痛批／馬政府去台灣化 台語改稱閩南語」、2011年 5月 24日、國立編譯館「威脅」出版社（2019年 8月
11日取得、https : //news.ltn.com.tw/news/focus/paper/494941）。
２６）「立法院公報第 107卷第 40期委員會紀錄」、立法院議事暨公報管理系統、依本部於 106年委託臺中教育大學研究、
其依據內政部 2010年戶口及住宅普查資料所繪製的「臺灣家庭族語分 地圖」即可看出目前各本土語言分布之概
況（2018 年 10 月 27 日 取 得、https : //lci.ly.gov.tw/LyLCEW/communique 1/final/pdf/107/40/LCIDC01_1074001_
00002.pdf）。
























































教育的地位 職業及び役職 勤務地 母語 エスニック・グループ 年代
A 老師 「台語」研究者（基金会 CEO・国立 K 大学台語課程講師） 台北市 台語 本省人 50代前半
B 副教授 国立 L 大学民族学部主任 台北市 台語 本省人 40代後半
C 名誉教授 国立 M 大学原住民族研究センター前主任 台北市 台語 本省人 60代前半
D 副教授 国立 M 大学原住民族研究センター現主任 台北市 客家語 客家人 50代前半
E 教諭 市立 N 小中学校本土言語教師・先住民小中学生カウンセ
ラー
新北市 先住民語 泰雅族人 30代半ば
F 教授 国立 O 学台湾文学部 台南市 台語 本省人 40代後半
G 教諭 国立 P 大学附属高校教務主任 桃園市 閩南語 本省人 30代後半
H 教諭 市立 Q 小学校 桃園市 閩南語 本省人 40代前半
I 教諭 市立 R 小学校 桃園市 客家語 客家人 40代前半
J 教授 国立 S 大学台湾語学部 台北市 閩南語 本省人 40代前半
＊対象者の意志に応じて、「閩南語」を「台語」と記載。






























































































































































２８）「12年國教原住民升學加分至少 10％」、自由時報電子報 2013年 8月 21日（2019年 5月 10日取得、https : //news.
ltn.com.tw/news/life/breakingnews/856978）。






























































































































































２９）「『台語電視台』圈粉背後文化平權還是文化霸權？」、聯合新聞網 2019年 3月 4日（2019年 3月 10日取得、
https : //udn.com/news/story/6844/3675994）。
３０）「『台語』定義不明設電視台預算遭擱置、公民團體喊話要民進黨『有肩膀』」中央社、2018年 12月 20日版（2019
年 7月 12日取得、https : //www.storm.mg/article/731181）。
３１）別名「三月学生運動」は 1990年 3月 16～3月 22日に、台湾全土の大学生約 6,000人が中正紀念堂広場に座り込
み、「国民大会解散」「臨時条款廃止」「国是会議開催」「政治経済改革タイムテーブル提出」を訴えた学生運動。














































































３２）「本土語課綱新進度！國一、二必修國三採選修」、聯合新聞網、2021年 1月 9日版、（2021年 1月 9日取得、
https : //udn.com/news/story/121690/5161254）。


















































































『新世紀智庫論壇』65 : 48-51，（2018年 11月 23日
取 得，http : //www.taiwanncf.org.tw/ttforum/65/65-10.
pdf）．






























41 : 119-133．（2017年 9月 9日 取 得，http : //iss.
ndl.go.jp/bs/R100000002-I000000062969-00）．
李勤岸，2015，「『優勢符號』kap『合理符號』ê 互動－
論台語羅馬字拼音符號 ê 競爭 kap 整合」『台灣話
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Hierarchy of Languages in the Taiwanese 12-Year
Basic National Education Multicultural Curriculum
for the Mother Tongue
ABSTRACT
With the passage of the Development of “National Language” Act in 2018, the
natural languages and sign languages by the different ethnic groups in Taiwan came to
be recognized as “National Language”. This bill promoted the language equalization of
the languages of each ethnic group (including Chinese) widely spoken in Taiwan. Me-
dium of instruction remains Chinese; however, and since September 2019, the 12 Year
Basic National Education Program has been implemented. New immigrants, who have,
by and large, been migrating from Southeast Asian countries since 1990s, have joined
the melting pot of “the four main ethnic groups”: mainlanders, Taiwanese, Hakka, and
Taiwan Indigenous Peoples, transforming Taiwan into a new multicultural society. The
languages of the new immigrants have been added to the new educational system under
the heading of Mother Language Education, which consists of education in Taiwanese,
Hakka, and Taiwan Indigenous Peoples. Taiwanese (the so-called majority language in
Taiwan) is neglected, as it shares the same status as the languages of the new immi-
grants. Has the government put languages in a hierarchy through multicultural educa-
tion?
Through interviews with frontline teachers and researchers in native languages, I
investigate the gap between government language policies and educational systems and
the attitudes of frontline teachers.
Key Words: new immigrants, multicultural education, Mother Language Education
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